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                                                              Resumen 
La presente investigación tiene como problema general determinar la relación entre 
Material concreto y el logro de aprendizaje en el área de matemática en  estudiantes del 
segundo grado de primaria de la institución educativa N° 21011 “Virgen de Lourdes”  
Barranca – 2015. 
 La  investigación es de enfoque  cuantitativo, diseño no experimental,  tipo de 
estudio descriptivo, transversal y correlacional, La población estuvo  constituida por 117  
estudiantes del segundo grado de primaria de la institución educativa N° 21011 “Virgen de 
Lourdes”  Barranca – 2015, siendo la muestra aleatoria simple proporcional de 90 
estudiantes de la institución educativa N° 21011 “Virgen de Lourdes”  Barranca – 2015, la 
recolección de datos se llevó a cabo a través de un cuestionario a través de la encuesta. 
Para establecer la confiabilidad del cuestionario, se aplicó una prueba de consistencia 
interna a una muestra piloto de 30  estudiantes y se obtuvo el estadístico Alfa de Cronbach 
igual a 0, 826  para la variable: Material concreto. Luego se procesaran los datos, haciendo 
uso del programa estadístico SPSS versión 20.0.     
Los resultados nos muestran que existe relación significativa entre el material 
concreto y el logro de aprendizaje en el área de matemática en  estudiantes del segundo 
grado de primaria de la institución educativa N° 21011 “Virgen de Lourdes”  Barranca, 
dado que el Rho de Spearman es igual a 0,681 con un grado de significación estadística 
igual a  p < 0,000. 
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The present investigation has as general problem to determine the relation between 
concrete material and the achievement of learning in the area of mathematics in students of 
the second grade of elementary school of the educational institution N ° 21011 "Virgen de 
Lourdes" Barranca - 2015. 
The research was based on a quantitative approach, non - experimental design, type 
of descriptive, cross - sectional and correlational study. The population consisted of 117 
students from the second grade of elementary school of the educational institution N ° 
21011 "Virgen de Lourdes" Barranca - 2015, Simple random proportional sample of 90 
students of educational institution No. 21011 "Virgen de Lourdes" Barranca - 2015, data 
collection was carried out through a questionnaire through the survey. To establish the 
reliability of the questionnaire, an internal consistency test was applied to a pilot sample of 
30 students and the Cronbach Alpha statistic was obtained equal to 0, 826 for the variable: 
Concrete material. Then the data will be processed, making use of the statistical program 
SPSS version 20.0. 
The results show that there is a significant relationship between the concrete 
material and the achievement of learning in the area of mathematics in students of the 
second grade of elementary school of the educational institution N ° 21011 "Virgen de 
Lourdes" Barranca, since the Spearman Rho is Equal to 0.681 with a degree of statistical 
significance equal to p <0.000. 
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